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尿酸值約為 2.4∼至 6mg/dl，男性約為 3.5
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每 100 公克食物的嘌呤含量 
第一類 少於 50 毫克 米飯、麵食、玉米、洋芋、甘薯、芋頭、冬粉等五穀類，蛋
類，奶類，蔬果，油脂類，汽水，巧克力，可可，咖啡，果
汁，茶等飲料，其他如糖，蜂蜜，果凍等。 












新健康世界雜誌社，87 年 12 月。 
痛風與高尿酸血症，陳清朗著，台灣新
生報出版部，84 年 10 月。 
痛風與高尿酸血症，林孝義著，健康世
界雜誌社，87 年 5 月。 
行政院衛生署網站 
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